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PRISMS Contemporary Music Festival 2019 -
10th Edition Concert 2
Arizona Contemporary Music Ensemble 
Simone Mancuso, director 
The Arizona State University Saxophone Choir 
Christopher Creviston, director 
Student Ensemble Series 
Katzin Concert Hall I November I, 201912:30 pm 
Program 
Sequenza I for flute 
Miao Liu, flute 
Orbit for saxophone octet 
Jared Waters and Matthew Fox, soprano saxophones 
Nathan Salazar and Tanner Bayles, alto saxophones 
Patrick Feher and Chris Sacco, tenor saxophones 
Kristen Zelenak and Bonson Lee, baritone saxophones 
Sequenza V for trombone 
John Pisaro, trombone 
Suite for horn, trumpet, and trombone 
School of Music 
World Premiere 
Adam Heyen, horn 
Megan DeJarnett, trumpet 
John Pisaro, trombone 
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Elegant Misdirection for voice and ensemble 
World Premiere 
Sarah Welden, soprano 
Adam Heyen, horn 
Megan DeJamett, trumpet 
John Pisaro, trombone 
Kimberly Hankins, viola 
Jacob Barker, cello 
Deanna Rusnock, accordion 
Travis Rowland, percussion 
Gavin Laur, piano 
Intermission 
To the earth for speaking percussionist and four flowerpots 
Lindsay DeLeon, percussion 
Improvisation sur Mallarme II from P/i selon Pit 
for soprano and nine instruments 
Sarah Welden, soprano 
Kylie Chung, harp 
Gavin Laur, piano 
Rosa Lo Giudice, celesta 
Travis Rowland, vibraphone 




Kemi Chen, Jingya Zhou, Jeremiah Sweeney, and Anne Marie Shaver, percussion 
Simone Mancuso, director 
School of Music 
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